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1 En ses vingt ans de règne (1601-1622), le comte d’Empire Ernst zu Holstein-Schaumburg
réalise dans sa résidence de Bückeburg un programme de construction qui nous a légué
quelques-uns des plus beaux exemples de la  (tardive)  »Renaissance des bords de la
Weser«. Ami du faste et de la musique, mais aussi législateur respecté (son ordonnance
ecclésiastique – encore en vigueur aujourd’hui – et son ordonnance de police générale
furent  lors  de  ses  funérailles  portées  sur  un  coussin  de  velours  noir  à  la  place
d’honneur, devant sa dépouille), le comte est révélateur des aspirations de ses pairs
vers  la  création  de  véritables  Etats  –  Ernst  obtint  d’ailleurs  de  l’Empereur  le  titre
princier. Mais les bornes de ce statut apparaissent également: seule la paix permit le
succès du règne et la guerre révélera bientôt les faibles moyens du petit Reichsstand;
d’autre part, le caractère principalement dynastique du comté ne lui permettra pas de
survivre  à  l’extinction  de  la  lignée,  en  1640.  Le  Holstein-Schaumburg  est  alors
démantelé entre Lippe, Hesse et Danemark.
2 Sur les ambitions, les réalisations et les limites d’un comte d’Empire au début du XVIIe
s.,  ce  petit  ouvrage offre  un aperçu essentiellement  informatif,  mais  précis  et  bien
illustré.
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